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17. Simpozijum farmaceuta sa međunarodnim učešćem 
„Upotreba kanabinoida i vitamina D – aktuelna saznanja i izazovi“ 
5 – 8. Decembar 2018., hotel „Palisad“, Zlatibor 
 
Agenda 
 
I DAN – SREDA 05.12.2018. 
Satnica Aktivnost 
09:00 – 14:00 
- Registracija učesnika 
- Akreditacija prijavljenih novinara 
16:00 – 17:00 - Koktel dobrodošlice 
17:00 – 17:30 - Uvodno satelitsko predavanje sponzora 
 
II DAN – ČETVRTAK 06.12.2018. 
 
„Upotreba kanabionoida: aktuelna saznanja i izazovi“ 
 
Satnica Metod obuke Tema Predavač 
09:00 – 09:45 Predavanje 
Cvast konoplje kao izvor 
farmaceutski značajnih proizvoda 
– farmakognozijski aspekt 
Prof. Dr Zoran 
Maksimović  
(Univerzitet u Beogradu – 
Farmaceutski fakultet) 
09:45 – 10:15 Predavanje Toksičnost kanabinoida 
Prof. Dr Zorica Bulat 
(Univerzitet u Beogradu – 
Farmaceutski fakultet) 
  
  
 
    
    
10:15 – 11:00 Predavanje Terapijski potencijal kanabinoida 
Dr. Sci. Marija Darkovska 
Serafimovska  
(Fakultet medicinskih 
nauka, Univerzitet Goce 
Delčev, Štip) 
11:00 – 11:30 - Pauza za kafu 
- Satelitski simpozijum: 
11:30 – 12:00 
Predavanje 
„Boehringer 
Ingelheim 
Serbia doo“ 
Beograd 
Respimat – inhaler skrojen po 
meri pacijenta 
Potpukovnik Dr Đorđe 
Taušan  
(VMA) 
12:00 – 12:30 Predavanje 
Near Infrared Spectroscopy as 
Novel Approach in Cannabinoid 
Analytics 
Dr. Sci Marko Stojković  
(BUCHI Labortechnik AG, 
Švajcarska) 
12:30 – 13:15 Predavanje 
Primena kanabinoida u terapiji 
hroničnog bola 
Prof. Dr Sonja Vučković  
(Univerzitet u Beogradu – 
Medicinski fakultet) 
13:15 – 13:45 Predavanje 
Klinička studija kao terapijska 
opcija u onkologiji 
Mr sci. med. Petar 
Turčinović  
(Pharm-Olam 
International doo) 
- Satelitski simpozijum: 
13:45 – 14:15 Predavanje   
14:30 – 15:30 - Ručak 
 
  
  
 
 
 
III DAN – PETAK 07.12.2018. 
 
Okrugli sto  
 Moderatori: prof dr Svetlana Ibrić, dipl ph spec Tatjana Šipetić 
 
Satnica Tema Moderatori i učesnici 
09:00 – 10:00 
Pravna regulativa i zakonodavstvo u 
Evropskoj uniji i okruženju 
Moderatori: prof dr Svetlana Ibrić, 
dipl ph spec Tatjana Šipetić 
Učesnici: Mr ph Dušica Milićević  
(Lekarne Maribor, Rep.Slovenija)  
dr sci Marija Darkovska Serafimovska 
(Fakultet medicinskih nauka, 
Univerzitet Goce Delčev, Štip) 
10:00 – 10:30 - Pauza za kafu 
- Satelitski simpozijum: 
10:30 – 11:00 Predavanje   
 
„Upotreba vitamina D: aktuelna saznanja i izazovi“ 
 
Satnica Metod obuke Tema Predavač 
11:00 – 11:45 Predavanje 
Uloga metabolita vitamina D u 
prevenciji nastanka 
kolorektalnog kancera 
Doc. Dr Aleksandra 
Zeljković  
(Univerzitet u Beogradu – 
Farmaceutski fakultet) 
11:45 – 12:30 Predavanje Vitamin D i Parkinsonova bolest 
Prof. Dr Eleonora Džoljić  
(Klinika za neurologiju 
Kliničkog centra Srbije) 
12:30 – 13:15 Predavanje Vitamin D i multipla skleroza 
Prof. Dr Dragan M.Pavlović  
(Univerzitet u Beogradu, 
Fakultet za specijalnu 
edukaciju i rehlabilitaciju) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- Satelitski simpozijum: 
13:15 – 13:45 
Predavanje 
„Vega doo“ 
Valjevo 
Intesta - na pravom putu  do 
zdravog creva 
Prof. Dr Tomica 
Milosavljević  
(Klinika za 
gastroenterologiju i 
hepatologiju, KCS) 
- Akreditovani stručni sastanak (dodatna 2 boda za farmaceute) : 
13:45 – 14:45 
Važeća zakonska regulativa vezana za biljni 
lek, tradicionalni lek i tradicionalni biljni lek 
Doc. Dr Dragana Pavlović  
(IAS Farmacija Medicinski 
fakultet Univerziteta u Nišu) 
14:45 – 15:45 - Ručak 
15:45 – 16:45 
Važeća zakonska regulativa vezana za biljni 
lek, tradicionalni lek i tradicionalni biljni lek 
(nastavak) 
Doc. Dr Dragana Pavlović  
(IAS Farmacija Medicinski 
fakultet Univerziteta u Nišu) 
20:00 – 00:00 - Svečana večera 
 
IV DAN – SUBOTA 08.12.2018. 
Satnica Aktivnost 
09:00 – 11:00 - Odlazak učesnika do 11:00 
11:00 – 12:00 - Završni sastanak Organizacionog odbora* 
12:00 – 14:00 - Ručak za članove Organizacionog odbora* 
 
Organizator: Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu 
Izvršni organizator: NIC Pharmaceutical doo, Beograd 
*Organizacioni odbor: 
1. Prof dr Svetlana Ibrić – Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu 
2. Prof dr Zorica Vujić – Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu 
3. Prof dr Nataša Bogavac – Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu 
4. Prof dr Marina Milenković – Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu 
5. Doc. dr Marina Odalović - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu 
6.  Prof. Dr Biljana Antonijević – Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu 
7.  Dipl. ph spec Tatjana Šipetić – Farmaceutska komora Srbije 
8. Dipl. ph Katarina Ivanović – NIC Pharmaceutical doo Beograd 
9. Dipl. ph Marija Đukić - NIC Pharmaceutical doo Beograd 
